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Delegació de l'STEI en un moment de la votació. 
E l VII C o n g r é s d e la C o n -f e d e r a c i ó d e S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s 
d e l ' E n s e n y a m e n t ( S T E s ) , q u e 
s ' h a c e l e b r a t a L o s A l c a z a r e s 
( M ú r c i a ) , e l s p r o p p a s s a t s 2 4 , 2 5 , 
2 6 i 2 7 d e juny , s o t a e l l e m a "Fent 
c a m í , c o n s t r u ï m a l t e r n a t i v e s " , i e n 
el q u e h a n p a r t i c i p a t d u e s - c e n t e s 
p e r s o n e s d e l e g a d e s , ha c o n c l ò s , 
e n t r e d ' a l t r e s , a m b e ls r e s u l t a t s 
q u e a c o n t i n u a c i ó d e s t a c a m : 
1L 'ex igènc ia d e la g r a t u ï t a t t o -t a l d e l se r ve i p ú b l i c d e l ' edu -
c a c i ó , a i x í c o m u n f i n a n ç a m e n t 
a d e q u a t d e l s o b j e c t i u s q u e es 
p r e t e n e n a s s o l i r a m b la LOGSE; 
f i n a n ç a m e n t q u e ha d ' a f e c t a r 
t o t e s les n a c i o n a - l i t a t s i r e g i o n s 
d e l 'Es ta t , g e s t i o n i n o n o l ' e d u c a -
c i ó e n e l seu t e r r i t o r i . 
2La p r o p o s t a a l M E C i a la res-t a d ' a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i -
ves p e r a l a c o n f i g u r a c i ó d ' u n a 
M e s a E s t a t a l d e N e g o c i a c i ó d ' as -
p e c t e s e d u c a t i u s q u e , p e r s e r 
n o r m a b à s i c a , a f e c t e n t o t l 'Es ta t . 
3La p r o p o s t a d ' u n a r e d e f i n i c i ó d e la c o m p o s i c i ó d e l C o n s e l l 
E s c o l a r d e l 'Es ta t c o m a v e r i t a b l e 
l l oc d e t r o b a d a i d e b a t d e t o t e s 
les a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s i 
d e l s d i s t i n t s s e c t o r s e d u c a t i u s d e 
t o t l 'Es ta t . 
4La r e c l a m a c i ó p e r q u è s ' ag i l i t -z i n les t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i -
ves p e n d e n t s . 
Pel q u e f a a l s a s p e c t e s d e l 'o rga-
n i t z a c i ó i n t e r n a d e l s S T E s c a l 
d e s t a c a r : 
I La p o t e n c i a c i ó d ' u n s ò r g a n s c o n f e d e r a l s d e d e b a t i e l a b o -
r a c i ó d ' a l t e r n a t i v e s , les q u a l s e n 
el f u t u r n o es l i m i t a r a n a l ' à m b i t 
d e l ' e n s e n y a m e n t . 
2La p o t e n c i a c i ó d ' u n a f o r t a p r e s è n c i a d a v a n t les i n s t i t u -
M. Àngels Cardona, amb altres membres de la Mesa del Congrés. 
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VINT ANYS RES NO SON c i o n s e s t a t a l s d e l ' e n s e n y a m e n t , 
p e r q u è e n c a r a q u e e l p r o c é s d e 
t r a s p a s s o s e s t i g u i a p u n t d e c o n -
c l o u r e , les i n t e n c i o n s e x p r e s s a -
d e s p ú b l i c a m e n t p e r p a r t d e les 
a d m i n i s t r a c i o n s i d e la m a j o r i a d e 
f o r c e s s i n d i c a l s i p o l í t i q u e s s ó n 
d e m a n t e n i r u n a f o r t a e s t r u c t u i r a 
c e n t r a l i t z a d a q u e c o o r d i n i les 
e s t r u c t u r e s a u t o n ò m i q u e s . 
3La p o t e n c i a c i ó d e la p r e s è n c i a i n t e r n a c i o n a l de l m o d e l s i n d i -
ca l q u e r e p r e s e n t a m . 
El C o n g r é s va a c a b a r a m b l 'elec-
c ió de l n o u S e c r e t a r i a t . Les per -
s o n e s q u e r e p r e s e n t a r a n l 'STEI el 
p r o p e r c u r s a la C o n f e d e r a c i ó s ó n 
Pau l í A g u i l ó , G a b r i e l C a l d e n t e y i 
V i c e n ç G a r c í a . 
A q u e s t C o n g r é s h a e s t a t p e r 
n o s a l t r e s u n a c o n t i n u a c i ó d ' a l l ò 
q u e v a m e m p r e n d r e a r a f a v i n t 
a n y s , p e r q u è c o n t i n u a r e m f e n t 
c a m í i c o n s t r u i n t a l t e r n a t i v e s 
a m b el c o n j u n t d e t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s . n 
Probablement el cantor tenia raó en 
proclamar "que vint anys res no són". 
Si fem un cop d'ull enrera, ara fa vint 
anys, el gener del 1979, a Madrid, en 
el Col·legi Major Sant Joan Evan-
gelista, ens vam reunir, després d'un 
període de creació de sindicats pro-
vincials, regionals i nacionals, una 
part ampla, diversa i activa del movi-
ment d'ensenyants d'aquells anys per 
constituir el primer Congrés dels Sin-
dicats de Treballadors i Treballa-
dores de l'Ensenyament, la UCSTE. 
Vint anys, en els que el dia a dia ha 
exigit nou reptes i ens ha obligat a fer 
un sindicalisme proper als treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament, 
emmarcant les nostres coordenades 
assembleàries, de classe, unitàries, 
no sexistes... per a poder sortejar les 
múltiples situacions conflictives que 
lesionen el model d'Escola Pública i 
els seus treballadors i treballadores. 
Vint anys, en els que els partits polí-
tics que ens han governat no han ten-
gut entre les seves prioritats l'atenció 
que es mereix l'ensenyament. 
Vint anys, en els que les limitacions i 
les estratagemes de les distintes 
administracions han tractat de reduir 
la capacitat de negociació col·lectiva 
d'un sector tan important com el de 
l'ensenyament, tot intentant encorse-
tar i burocratitzar les organitzacions 
sindicals amb subvencions i acords 
fora dels àmbits específics, intentant 
debilitar els sindicats menys dòcils, 
com el nostre. 
Vint anys, en els que hem vist com el 
nostre model sindical ha estat capaç, 
en alguns territoris de l'Estat, d'aglu-
tinar altres sectors aliens a l'ensen-
yament, guanyar la seva confiança i su-
port. Durant el congrés han partici-
pat en la discussió de disseny de fu-
tur. 
Vint anys, en els que, malgrat els 
avenços puntuals, no s'han assolit les 
expectatives d'una millor escolaritza-
ció global, a nivell mundial, que faci 
del homes i les dones persones par-
ticipatives de ple dret, en societats 
justes i lliures. 
Vint anys, en els que malgrat els 
diversos programes i projectes, en 
els països més desenvolupats, contra 
la xenofòbia, el racisme, la intoleràn-
cia i l'exclussió social, no ens acosta, 
encara, a societats més tolerants i 
cooperatives. 
Vint anys, en els que les guerres han 
deixat el seu solc de mort, destruc-
ció i odis. 
Vint anys... 
"Vint anys res no són". Però nosaltres, 
els que participam i els que han par-
ticipat d'aquest projecte, "confesam 
que hem viscut". 
Hem viscut, treballat, lluitat amb difi-
cultats, amb contradiccions, però 
sempre en la recerca de la nostra 
ítaca col·lectiva. 
Una ítaca justa, lliure i solidària. 
Aquesta és la nostra tasca. Fa vint 
anys, al Col·legi Major Sant Joan Evan-
gelista de Madrid, i ara, a Los Alcà-
zares de Múrcia. Buscar la millor ma-
nera de solcar els mars fins arribar a 
la nostra ítaca concreta, seleccionant 
la ruta de la nostra tasca diària fins a 
la pròxima escala, d'aquí a quatre 
anys, en el nostre proper congrés. 
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